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                 
    
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-
Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka 
sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah 
tidak mencabut nikmat yang Telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama 
kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah.  
(QS. An Afaal: 53) 
 
 
“Alloh SWT tidak menurunkan takdir begitu saja. Alloh SWT memberikan takdir 
sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita maju dan berusaha, Alloh SWT akan 
memberikan takdir kesuksesan. Jika kita lengah dan malas, maka Alloh SWT akan 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan kamus unik 
dalam peningkatkan kemampuan vocabulary pada siswa kelas IV SD Negeri 02 
Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012; untuk menjelaskan proses implementasi penggunaan kamus unik 
dalam peningkatkan kemampuan vocabulary pada siswa kelas IV SD Negeri 02 
Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Subyek 
dalam penelitian ini  adalah  siswa kelas IV SD Negeri 02 Kedungjeruk. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Validitas data di ukur dengan trianggulasi metode, dan trianggulasi 
sumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis kritis dan 
analisis komparatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, data awal nilai siswa yang 
mencapai ketuntasan minimal 64 adalah 61,76%, pada siklus I nilai hasil belajar 
meningkat menjadi  82,35%, pengelolaan proses pembelajaran guru adalah 7 
(cukup) dan keaktifan siswa 6,57 (cukup). Pada siklus II nilai hasil belajar 
mencapai indikator pencapaian yaitu 85 % siswa mencapai nilai di atas nilai 
KKM, nilai hasil belajar mencapai 91,15%, pengelolaan proses pembelajaran guru 
menjadi 8,5 (baik) dan keaktifan siswa menjadi 8,28 (baik). Dengan demikian dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kamus unik dapat 
meningkatkan kemampuan vocabulary pada siswa kelas IV SD Negeri 02 
Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012; 2) dapat diketahui bagaimana proses implementasi penggunaan kamus 
unik dalam peningkatkan kemampuan vocabulary pada siswa kelas IV SD Negeri 
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